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BAB 5
SIMPULAN KETERBATASAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Penelitian ini pada dasarnya mengarah pada penelitian sumber daya manusia
yang menitikberatkan pada pengaruh komunikasi dan kompetensi terhadap
kinerja. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa :
1. Komunikasi berpengaruh secara positif terhadap kinerja, bahwa komunikasi
yang baik dapat meningkatkan kinerja karyawan bank BCA.
2. Kompetensi berpengaruh secara positif terhadap kinerja, bahwa kompetensi
yang sesuai dapat meningkatkan kinerja karyawan bank BCA.
3. Komunikasi dan Kompetensi secara bersama-sama berpengaruh secara
positif tearhadap kinerja, bahwa variabel komunikasi dan kompetensi memiliki
korelasi yang mempengaruhi kinerja pada karyawan BCA.
5.2. Keterbatasan
Penelitian ini dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah. Namun, masih
terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu :
1. Penelitian ini dilakukan ditengah pandemi Covid-19 yang membuat beberapa
hal dalam pelaksanaan penelitian ini terhambat.
2. Kuesioner dalam penelitian ini dilakukan secara online melalui google form
sehingga waktu tunggu agar kuesioner memenuhi jumlah yang diinginkan relatif
cukup lama.
3. Variabel Komunikasi, Kompetensi, dan Kinerja dapat digali dengan lebih
mendalam lagi dan dengan pembahasan yang lebih praktis, Namun terdapat




1. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat
dijadikan sebagai bahan acuan pada penelitian berikutnya sehingga mampu
memberikan manfaat dalam bidang akademis khususnya pada manajemen
sumber daya manusia sehingga pada penelitian berikutnya diharapkan dapat
menggali metode manajemen sumber daya manusia yang sedang
berlangsung.
2. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya variabel komunikasi dapat
diteliti lebih mendalam, hal tersebut dapat dicapai dengan cara menjadikan
sub-variabel komunikasi menjadi variabel baru dalam penelitian
selanjutnya.
3. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya yang menggunakan
komunikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai variabel, dapat menggunakan
responden manajer supervisi atau jabatan setara agar dapat memperoleh
hasil yang lebih akurat.
5.3.2. Saran Praktis
Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan
saran-saran untuk rekomendasi sebagai berikut :
1. Pada variabel komunikasi nilai terendah terdapat pada indikator “Saya
menginformasikan kepada atasan mengenai pekerjaan apa yang saya
lakukan, prestasi, kemajuan, dan rencana-rencana saya untuk waktu
mendatang” (K5), hal ini menandakan bahwa karyawan BCA harus
meningkatkan komunikasi secara vertikal kepada atasan terutama dalam hal
pekerjaan yang sedang dilakukan, prestasi, kemajuan, dan rencana-rencana
untuk waktu mendatang.
2. Pada variabel Kompetensi nilai terendah terdapat pada indikator “Saya
memiliki kemampuan fisik dan respons yang mendukung pekerjaan saya”
(KO2), hal ini menandakan bahwa karyawan BCA harus meningkatkan
kemampuan fisik serta respon dalam korelasinya dengan pelaksanaan
pekerjaan.
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3. Pada variabel Kinerja nilai terendah terdapat pada indikator “Saya
memiliki pengetahuan yang luas mengenai pekerjaan saya” (KI3) dan pada
indikator “Saya memiliki kreatifitas dalam tindakan saya untuk
menyelesaikan persoalan yang timbul dalam pekerjaan saya”(KI4). Hal ini
menandakan bahwa karyawan BCA harus meningkatkan pengetahuan
mengenai pekerjaan yang ada, selain ini karyawan BCA perlu meningkatkan
kreatifitas dalam melaksanakan pekerjaan, hal ini mungkin terjadi karena
pekerjaan di bank yang biasanya cenderung monoton.
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